马克思经济学“辩证均衡”理论体系初探 by 杨继国
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将方程(3) 与方程 (4) 相加得
:
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则有
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I ( v + m , ) + fl ( v + m , )是社会 消费总
额 ; I ( △ e + △ v ) + 1 ( △ 。 + △ v )是新增投资 总












C = 工( v + m L ) + n ( v + m t )























I ( v + 叭 ) = I (△ e 一 m ; ) + n ( 。 + △ e ) (6 )
将 (4) 两边同时减去 n m :
,
并由 ( l) 得 :







1 ( e + 叭 ) = I ( v + △ v + m ‘ ) + 1 △ v ( 7 )
将 (6 )与 ( 7 )相加
,
得 :
I ( v + 叭 ) + n ( e + 叭 ) = I (△ c 一 m : ) + n ( C
+ △ e ) + I ( v + △v + m : ) + H △ v
将等式两边同时减去 工
v 和 n 。
,
得 :
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v
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,
表
示投资率 (储蓄率 ) ;
a 二 (。 +
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s , (l + m
‘
)
g = l + q
其中
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¹ 计算上 C D P 包括服务收入
,






º 前两 次危机即 : 19 世纪 60 一 70 年古典经济学分裂为
马克思主义经济学和新古典 经济学
,
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